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ABSTRAK 
Meningkatnya minat masyarakat um:uk rne-nempuh pendidikan 
pascasarjana dalam beberapa talmo terakhir juga dibarengi menlngkatnya 
persaingan antar penyelenggara program pascflsarjaml, khususnya Magister 
Manajemen sebagai salah satu pmgram swdi pascusarjana yang paling 
banyak diseienggarakan oteh lomba-9a pendid:kan (perguruan tinggi) di 
Surabaya. Untuk ito, pemasar program Magister Manajemen (MM) harus 
memahami konsumcnnya, tennasuk proses pencarian informasi 
pmpembelian sebagui salah satu taha!Jan dalam proses keputusan 
pembelian. 
Dengan l.a"lar oolakang diatas dapat dinllllu!>kan masalah sebl"\gai 
berikut: Apakah Keterlibatufi Konsumen, Pel'slJpsi terhadap Resiko, 
Penget.:.huBn tentang Prod uk, Tujuan Pencarian Informasi, Waktu yang 
Tersedia, Harga Prodllk, Karagaman Prodl.lk, d.'ll) Efektivitas Usaha 
Pencarian Informasi secara parsiai maupun bersnrn3-Si:lma mempengaruhi 
usaha pencarian infol'masl oleh calon mahasiswn Program Magister 
Manajemen di Surabaya? 
Tujuan penelitian ini ada!ah untuk mengetahui apakah Keterlibatan 
Koosumen, Persepsl terhadap Resiko, Pengetahuan tentang Produk. Tujuan 
Pencarian Informasi. Waktu yang Tersedia. Harga Produk, Keragaman 
Prod uk, dan Efektivitas Usaha Pencarian [nformasi secara parsjal maupun 
bersama-sarna rnempengaruhi usaha pencarian informasi oieh caion 
mahasiswa program Magister Manajemen di Surabaya. 
Analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier 
berganda, Model ini menunjukkan hubungan spesifik antarn variabel­
variabel bebas dan variabe! tenkat. Sedang Uji hipotesis peneHtian 
menggunakan uji statistik yang terdiri dari Uji~t , yaitu pengujian yang 
dilakukan untuk mengetahui atau pengaruh dad masing-masing variabel 
seCara parsial (independent) atau individu atau seCOrfi terpisah terhndap 
variabel teriknt (depf'ndent), don Uji F, yCliw rX!Il!jujian yang dilakukan 
untuk mengetahui hubungan atau pBogaruh dari variabel bebas 
{independent) secara simultan atau serempak terhadap vatiabel terikat 
(dependent). 
Dad pengujian hipotesis dflpat disirnpuikao hahwa hasil penelitian 
menllnjukkan ada hubungan antara Keterl.lbatan KOI)'iumen (Xl), Persepsi 
terbadap Resiko (X2). Pengetahuao tentang Produk (X3), lu,iuan Pencarian 
(X4), Harga (X5), Waktu (X6), Keragaman (X7) dan Efektivitas Pencarian 
(X8) deogan Usaha Pencadan Informasi oleh caton n1ahasiswa MM di 
Surabaya, baik secara parsiai maupun slmultan (bersama~sama). Dari hasH 
penelitian didapatkan persamaan model .regrosi: 
Y = 	 1,1099 + 0,6987 X,+ 0,1668 X, - 0,4106 X,+ 0,2768 X, + 
0,2852 x" + 0,1990 X, ~ 0,0812 X, + 0,4929 X, 
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